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П осл е отм ен ы  кр еп остн ого права в среде крестьян  н аблю дается  бы стры й  рост 
сам осозн ан и я, п оявл яется  чувство  собственн ого д остои н ства, стр ем л ен и е к р авен ству  
и подл и нн ой  свободе. У ж е совр ем ен н и ки  видели, что к р естьян е не похож и  на в ч е ­
р аш н и х пок орн ы х рабов. « П рогресс в см ы сле созн ан и я собствен н ого д остои н ства  -  
н есом н ен н ы й , -  отм ечал п и сател ь-н ар од н и к  Н. А сты рев , долгое врем я р аботавш и й  
п и сарем  в В орон еж ской  губерн и и , -  и вп еч атл ен и е п р ои звод и т п р еотр ад н ое» 1. П ер ­
вы е ж е п ор еф ор м ен н ы е годы  п оказали , что «м ы сль о новой воле глубоко в к о р ен и ­
л ась во всех к р естья н ах» 2, н аходи л а п р оявл ен и е в цел ен ап равл ен н ы х дей стви ях. В 
борьбе п роти в п ом ещ и ков к р естьян е и спол ьзовали  статьи «П олож ен и й », которы е 
р егули р овал и  их взаи м оотн ош ен и я с преж н и м и  вл адельц ам и . «О ни при этом  о б ъ я в ­
л яю т ни с чем  не сообр азн о е п р и тязан и е и не п р и зн аю т др уги х статей, обязы ваю щ и х 
и х к п ри н яти ю  н екоторы х усл о ви й » 3. Д он ося  об этом  губерн атору, м и ровой  п оср ед­
н и к В ор он еж ского  уезда счи тал, что так и е статьи  п р ои зводят «зам ечательно вредное 
влияние» на к р естьян скую  п си хол оги ю , способствуя разви ти ю  в ней н овы х ч ер т4. П о ­
д о бн ы х ф актов и м ел ось н ем н ого и вряд ли стои т п р еувел и ч и вать их зн ачени е. Но 
важ ен сдвиг, п р огр есс в созн ан и и  бы вш его крепостн ого, раба, заявлявш его о свои х 
правах. Это вело к р о сту  ч увств а  собствен н ой  зн ач и м ости , пок азы вало всем у о к р у­
ж аю щ ем у н асел ен и ю  пути к п о д л и н н о м у освобож ден и ю . П си хол оги ч еская  п ер е­
строй ка так ж е отр аж алась на отн ош ен и ях, скл ад ы вавш и хся  м еж д у к р естьян ством  и 
п ом ещ и ч ьи м и  экон ом и ям и . Ж ан д ар м ск и й  оф и цер пи сал  5 ию ня 1861 г. в 
III отдел ен и е из К урской  губерн и и , что госп одски е зап аш к и  «без пом ощ и  во л ьн о н а­
ем ного тр уда убр ан ы  бы ть не м огут», преж де всего, и з-за п р еобл адаю щ его м еж д у 
к рестьянам и  «нерасп олож ен и я к п реж ни м  свои м  вл адел ьц ам » 5.
В к р естьян ской  среде стало ч ащ е пр оявл яться  стр ем л ен и е к р авен ству  и п о л ­
ной свободе. «К рестьяне, -  отм еч ал ось в секретн ом  архи ве III отделен и я, -  верят в 
свое р авн оси л ьн ое право с п ом ещ и кам и  и хвалятся и н огда тем », что сам и пом ещ ики 
н и чего не м огут сдел ать6. С вое р авн оп р ави е в общ естве они пон и м али  и н огда как 
возм ож н ость рассл едован и я и проведен и я суда над п ом ещ и кам и , при влекая для э т о ­
го вы бор н ы х л и ц  кр естьян ского  сам оуп равлен и я. К р естьян е п ом ещ и ц ы  Е.В. Я н ови ч
1 Астырев Н. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. М., 1896. С. 128.
2 Российский Государственный архив Тамбовской области (далее ГАТО). Ф. 26. Оп. 1. Д. 1017. Л. 9.
3 Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. 26. Оп. 1. Д. 122. Л. 51.
4 Там же.
5 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 109. 4 эксп. 1861 г. Д. 212. Л. 28.
6 ГАРФ. Ф. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 2083. Л. 4.
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Н и ж н едеви ц кого уезд а  В ор он еж ской  губерн и и  во главе с вол остн ы м  старш и н ой  я в и ­
л и сь к  ней, ч тобы  суди ть ее по ж ал о бе д в о р о в ы х л ю дей  и ч то б ы  ей сделать н астав л е­
ние, сколько она м ож ет тр ебовать р або ч и х дн ей  от н и х7.
Во второй  п ол ови н е 1860-х -  18 70-е гг. ж ел ан и е к р естьян  и зм ен и ть свои п озе­
м ельн ы е права сдел алось более общ и м . М ен ял ась обстан овк а, д р уги м и  стан ови л и сь 
лю ди , ш ел, хотя  и м едл ен н о, п роц есс стан овл ени я л и ч н ости , не м и ри вш ей ся с н ар у ­
ш ен и ем  пред оставл ен н ы х закон ом  прав. С реди м н о го ч и сл ен н ы х обращ ен и й  в р а з ­
л и ч н ы е и н стан ц и и  преобл адал и  ж ал о бы -п р о сьб ы , но уж е п оявл ял и сь ж ал обы - 
тр ебован и я со ссы лкам и  на д ей ств ую щ ее закон одател ьство. В сен тябр е 18 64 г. в р е­
м ен н ообязан н ы е п ом ещ и ков Ф о к и н ы х К ор оч ан ского уезд а  К урской  губерн и и  о тк аза­
л и сь пересели ться из с. С тар и н ова в с. Б ол ьш ое Городи щ е. В ж ал о бе губер н ско м у 
при сутстви ю  они потребовал и , ссы лаясь на статьи  75, 85, 86 « М естн ого п олож ени я», 
ч тобы  пом ещ и к устр ои л  на «свой счет на озн ач ен н ы х м естах  новы е строен и я, все о б ­
заведен и я» или ж е вы дал  250 руб. на каж ды й  п ер еселяем ы й  двор, разреш и л  п о л ьзо ­
ваться  свои м и  огородам и , кон оп л ян и кам и  без всякого платеж а. И хотя  р еш ен и ем  гу ­
берн ского п р и сутстви я  от 21 августа 1865 г. «прош ен и е, как н еосн овательн ое» , бы ло 
оставлен о без последстви й , как  ви ди м , к р естья н е стр ем и л и сь и сп ол ьзовать соответ­
ствую щ ее закон од ател ьство  д л я  д о сти ж ен и я  ц ел ей 8.
М н оги е сельски е общ ества предъ являли  судебн ы е иски пом ещ и кам , п ы таясь с 
пом ощ ью  суда п ол уч и ть зем лю . «С этой  целью , -  д он оси л  в и ю н е 1869 г. в 
III отдел ен и е п ом ощ н и к  н ач ал ьн и ка вор он еж ского  губерн ского ж ан д ар м ского  
уп р авлен и я по О стр огож ск ом у уезду, -  кр естья н е стали п р и бегать к  п ом ощ и  р а зл и ч ­
ны х адвокатов и п р ед лагать им от и м ен и  ц ел ы х общ еств огр ом н ы е вознаграж ден и я, 
д оходя щ и е и н огда до 20 ты с. руб. сер ебр ом » 9. В н астоящ ее врем я, -  отм еч ал ось дал ее 
в отчете, -  «м ногие сельски е общ ества, как напри м ер: О л ьховатка О стр огож ского  
уезда, А л ек сеев к а  Б и р ю ч и н ского и У р азовк а В ал уй ского уж е возбуди л и  иски  против 
бы вш и х владельц ев, и н екоторы е из н и х р ассм атр и ваю тся  судом , и если х о ть  один из 
кр естья н ск и х и сков разр еш и тся  в их пользу, то чи сл о тяж ущ и хся  зн ач и тельн о у в е л и ­
ч и тся, что не только повред и т общ ем у сп окой стви ю , но п р и н есет вред м атер и ал ьн ы й , 
потом у что кр естьян е, п р ед п р и н и м ая п одобн ы е д ела, обы кн овен н о то тч ас ж е п ер е­
стаю т вн о си ть п ови н н ости  и уп о р ство  их не им ело до  си х пор си лы  только благодаря 
н еувер ен н ости  в бл агоп р и ятн ом  и сходе их д ел а» 10. В 1872 г. « крестьян е хут. К улеш ова 
В ал уй ского уезд а завел и  спор с соседн и м и  вл адел ьц ам и  за зем лю  в кол и ч естве 1 874 
д еся ти н ы  будто бы  н еп р ави льн о от н и х о тч уж д ен н ую » 11. Д ело при н яло судебн ы й  х а ­
рактер  и п оступ и ло д л я  р азби р ател ьства  в О строгож ски й  окруж н ой  суд, в котором  
к р естья н е уп ор н о отстаи вал и  свои и нтересы . П одоб н ы е ф акты  бы ли не ед и н и ч н ы 12 и 
сви детельствовал и  о п р огр есси вн ы х и зм ен ен и ях в созн ан и и  крестьян. У ч асти е в су­
д еб н ы х д ел а х  п р едп ол агал о  не тол ько  зн ан и е закон ов, но и твер д ость д уха, стр ем л е­
ние до  кон ц а бороться за права л и ч н ости  и всей общ ины .
В 18 8 0 -18 9 0 -е  гг. обстан овк а в д ер евн е стала совсем  д р угой , д а  и бы лая п о ­
к ор н ость м уж и ка таял а как  весен н и й  снег, уступ ая  м есто осозн ан н ом у пон и м ан и ю  им 
своего зн ач ен и я в общ естве. П ерем ен ы  в пси хологи и , п ер вон ач ал ьн о н езн ач и тел ь­
ны е и неясны е, теп ер ь оф орм л яю тся  в соверш ен но опр ед елен н ы е взгляды  и п р и о б ­
р етаю т вп олн е четкое нап равлен и е: от р о б к и х  просьб и пож ел ан и й  кр естья н е п ер ехо ­
д ят к откры ты м  угр озам  и готовн ости  к всео бщ ем у возм ущ ен и ю . Ж и тел и  
сл. Т р уд олю бовки  1-й В ор он еж ского уезд а В ор он еж ской  губерн и и  в ответ на со к р а ­
щ ени е вл алел ьц ем  ар ен дн о й  зем ли  в н оябре 1899 г. «сн ачала отдельно стали заяв-
7 ГАВО. Ф. 26. Оп. 1. Д. 109. Л. 11 об.
8 Государственный архив Курской области. Ф. 68. Оп. 4. Д. 379. Л. 4-4 об.
9 ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1869 г. Д. 5. Ч. 41. Л. 10.
10 Там же. Л. 11-12.
11 Там же. 4 эксп. 1872 г. Д. 99. Л. 21.
12 Российский государственный исторический архив. Ф. 1291. Оп. 53. Д. 111, 160; ГАРФ. Ф. 109. 
3 эксп. 1871 г. Д. 141.
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л ять н еуд овол ьстви я  и р обко вы ск азы вать угрозы , а потом  и целы м и  сходам и  у гр о ­
ж али  вы ж еч ь эк о н о м и ю » 13. А  угр о зы  крестьян  сл. М и хай л овки  П авл овского уезд а той 
ж е губерн и и  переш ли  «в д н ев н ы е и ночны е н ап аден и я на сл уж ащ и х хутор а, побои  
сл уж ащ и х и урядн и ка, стр ел ян и е в сл уж ащ и х и, н аконец , разгон  служ ащ и х п од  стр а ­
хом  бы ть уби ты м и » 14. А р ен д атор  в телеграм м е губер н ато р у от 16 м ая 1898 г. прям о 
счи тал  « м и хай ловц ев готовы м и  к п огол овн ом у в о зм ущ ен и ю » 15. Н а сходе, когда он 
обрати лся к крестьянам : «Вы  ребята», « тотч ас п одн ялся крик, толп а как  один ч е л о ­
век взбун товалась, как  бы  готовая ки н уться на него и грозн о загудела: «К акие м ы  т е ­
бе ребята, р ебята -  д ети , а м ы  седы е стари ки , как  ты  м ещ ан и н  к акой -то см ееш ь нас 
так  обзы вать». Е два удал ось н еп р ем ен н о м у ч л ен у усп о к о и ть толпу, застави в ар ен д а­
тора взять н еуд ач н ое вы раж ен и е н азад 16. З десь вп олн е сп р авед ли во зв уч и т м ы сль, 
вы ск азан ная и.д. вор он еж ского  губер н атор а в п и сьм е м и н и стр у вн утр ен н и х дел, что 
«чем  д ал ьш е, тем  больш е н арод о зн аком ляется  с своим  п равом  и более ож есточ ается  
проти в беззак он н ы х д ей ств и й » 17. В отнош ени и  вор он еж ского  губер н атор а м и н и стр у 
вн утр ен н и х дел  от 18 ию ля 1899 г. при води тся и н тересн ы й  ф акт, сви д етел ьство в ав­
ш ий о пер ем ен ах в к р естьян ской  пси хологи и . Во врем я р азби р ател ьства  вол н ен и я на 
х. К ол би н ском  О строгож ского уезд а один из его ж и телей  заяви л  стан овом у приставу: 
«Р асп уск аю т слух, что н ас будут ун и м ать солдатам и , теп ер ь так ого зак о н а нет, м ы  т е ­
перь вп олн е свободн ы , не то, что в старину. Ц арь н ас не стесн яет, м ож н о гово ри ть как 
угод н о с госп од ам и » 18. Н есл уч ай н о, ж ан д ар м ск и й  оф и цер писал из В ор он еж ской  гу­
берн и и  в III отделение: «Уж е вр ем ен а и зм ен и л и сь, и вм есто и зби ты х, разд авл ен н ы х 
рабов» п ом ещ и ки  встречали  в д ер евн е «бодрое м олод ое поколен и е, готовое п остоять 
за свои права ч ел о век а и гр аж д ан и н а» 19.
П си хол оги ч ески  п ер естраи ваясь, к р естьян е н астой ч и во требовали  в ы п о л н е­
ния свои х п р едставл ен и й  о н астоящ ей  воле. П ри том  они проявляли  д ух  со л и д ар н о ­
сти, еди н ства и р еш и тел ьн ости  в борьбе, убеж ден и е в правоте в ы дв и гаем ы х тр е б о в а ­
ний, н астой ч и во сть и уп ор ство  в д о сти ж ен и и  целей.
В олн ен и я в Б обровск оем  уезд е В ор он еж ской  губерн и и  в м арте 1861 г. отл и ч а­
л и сь и ск л ю ч и тельн ы м  стр ем л ен и ем  их уч астн и ков к  ед и н ству дей стви й , на что у к а ­
зы вало устан ов л ен и е связи  м еж д у отдел ьн ы м и  д ер евн ям и . «С вязь их м еж д у собой , -  
д он оси л  ген ер ал -м ай ор  сви ты  П .К. М ердер царю , -  д оказы вается  п остоян н ы м и  их 
сн ош ен и ям и , так  что во все врем я п ребы вани я н аш его в К урл аке туда каж дую  ночь 
секретно при езж али  п осл ан н ы е из Т и ш ан ки , а когда м ы  бы ли в сем  п оследн ем  и м е­
нии, то те ж е снош ени я бы ли из Н овой Ч и гл ы » 20.
Во врем я п р ои сход и вш и х в августе 1861 г. беспорядков в р яде и м ен и й  З н ам ен ­
ской волости  М алоар хан гел ьского  уезд а  О рловск ой  губерн и и  крестьяне, до 800 душ  
м.п., д о го во р и л и сь м еж д у собой  отбы вать госп од ски е и зд ел ьн ы е пови н н ости  не по 
вы соч ай ш е утв ер ж д ен н о м у П олож ени ю . П ри обр аботке полей «они стави ли  на д е ся ­
ти н у сох и борон  по одной более преж него, хлеб вози ли  с поля с 2 тягол  по две, а не 
по три подводы , отбы вали  б ар щ и н у по три с тягла в н еделю  и не в те д н и , котор ы е 
пом ещ и ки  н азн ачали , на р або ту  вы ходи ли  весьм а поздн о и ухо ди л и  с работы , когда 
к о м у забл агор ассуд и тся, н ан яты х на р або ту  постор он н и х л ю дей , обругав, п рогн али  и 
р аботать не д о п усти л и » 21. К рестьян е, п очувствовав себя л ю дьм и , на увещ еван и я ж а н ­
дар м ского  оф и цера в при сутстви и  вои н ской  ком ан ды  гордо заяви ли , что «будут так
13 ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 301. Л. 2.
14 Там же. Д. 250. Л. 1.
15 Там же. Л. 2.
16 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 3 д-во. 1899 г. Д. 1. Ч. 40 «В». Л. 44.
17 Там же. Л. 40.
18 Там же. Л. 40 об.
19 Крестьянское движение в России в 1890-1900 гг. М., 1959 . С. 423.
20 Крестьянское движение в 1861 году после отмены крепостного права. Донесения свитских ге­
нералов и флигель-адъютантов, губернских прокуроров и уездных стряпчих. М.-Л., 1949 . Ч. 1-2. С. 48.
21 Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг. М., 1964. С. 87.
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работать, как м еж д у собою  усл ови л и сь, и тр ебован и я его и сп ол н ять не н ам ерены ». 
Н о сли ш ком  слабы  бы ли ещ е ростк и  свободы , хо тя  н епокорн ы й  д ух  кр естьян ского 
созн ан и я страш и л м естн ое н ачал ьство и п ом ещ и ков, п ри бегн увш и м  к и сп ы тан н ом у 
ср едству  -  розгам . П осле н ак азан и я 12 ч ел овек «крестьян е проси ли  п рощ ен и я у  м и ­
рового п оср едн и к а и обязали сь свято и сп ол н ять все его п р и к азан и я » 22.
П осл ед овател ьн о и еди н одуш н о д ей ствовал и  кр естьян е Е лен овской  волости  
Б огуч ар ск ого  уезда, где «вы сказался д ух  п роти воречи я, н астой ч и во сти  и дер зкого  
отречени я не только в н асто ящ ее врем я (сен тябр ь 1862 г. -  В .Ф .), но и в будущ ем  от 
всех свои х о бя зан н остей » 23. О собен н о др уж н о вы ступ и л и  ж и тели  хут. И ван овки , ед и ­
н огласно заяви вш и е, что н и когда не будут р або тать по уставн ой  грам оте, «а зем л и  ни 
получ ать, ни пахать не хотят». П о м нен и ю  м и р ового посредни ка, И ван овское о б щ е­
ство, бы вш ее главной  п р уж и н ой  вол н ен и я, «не засл уж и вает н и какого сни схож дени я, 
как отли чаю щ ееся  всегдаш н и м  своевол и ем  и д ер зо стью » 24. С пом ощ ью  вой ск  п о р я ­
д о к  бы л восстан овл ен. Т аки м  образом , уж е в эти годы  крестьяне, начи ная пон и м ать, 
что сила в еди н стве, стр ем и л и сь х о ть  в какой -то  степ ени  согл асовать свои д ей стви я, 
вы ступ и ть совм естн о, п р ед ъ яви ть еди н ы е тр ебован и я и д оби в аться  их вы полнен и я. 
Н о пока сдел ать это удавал о сь край н е редко. П о-сущ еству, м ы  н аблю даем  л и ш ь п ер ­
вы е поп ы тки  соли дарности . Н о и они важ ны , ибо позволяю т уви д еть д ан н ы й  п р оц есс 
в ди н ам и к е и п он ять его зн ачен и е в к р естьян ской  ж изн и .
В ли ян и е соц и ал ьн ой  п си хол оги и  в отстаи ван и и  кр естьян ам и  сво и х  прав м о ж ­
но п р оследи ть и в п осл едую щ и е годы . 2 ию ня 18 64 г. Б ел гор од ск и й  уездн ы й  и сп р ав­
н и к д о н ес  рап ор том  к ур ск ом у губер н атор у о р еш и тел ьн ом  отказе крестьян  
сл. Ш опи н ой  и Т ер н овки  «от пл атеж а н е тол ько оброка, но и казен н ы х п о д атей » 25. 
20 ию ля на м есто собы ти й  при бы ли  ви ц е-губер н атор  и ш таб-оф и ц ер губер н атор ского  
ж ан д ар м ск ого  уп р авлен и я. Н о увещ еван и я их «бы ли тщ етн ы  и грубая толп а о ста в а ­
л ась уп ор н ою » . Н аконец , -  п и сал  ж ан д ар м ск и й  оф и цер в III отделен и е, -  «дознано 
бы ло м ною , что к р естьян е си х слобод дал и  м еж д у собою  к л ятвен н ое обещ ан и е не и с­
пол н ять н и каки х тр ебован и й  в л астей » 26. П ри так и х обстоятел ьствах  ви ц е-губер н атор , 
вы требовав вои н скую  ком анду, н ак азал  н еск ольки х человек. Т ого ж е д н я  все платеж и 
бы ли вн есены . О днако вол н ен и е п р од олж алось с п ереры вам и  до  м ар та  18 67 г. В ц е­
лом  ж е, так и е собы ти я пок азы вали  возм ож н ости  о бъ ед и н ен н ы х уси ли й  кол лек ти вов, 
стан ови л и сь при м ером  стой кости  для о к р уж аю щ и х селений.
В есн ой  1885 г. 22 общ ества Р ы л ьского  и П ути вл ьского уезд ов с н асел ени ем  от 
25 до 30 ты сяч д уш  обоего пола при ступ и ли  к си стем ати ч ески м  захватам  зем ел ь п о ­
м ещ и ка Т ерещ ен к о. О собен но вы дел яли сь уп ор ством  и реш и тел ьн остью  ж и тели  
с. Гл уш ково и В еселое, д. М уж и ц ы . «Д ух н епокорн ости  так  глубоко пр он и к в к р есть­
ян скую  ср еду эти х общ еств, -  отм ечал  курский губер н атор  в отнош ени и  от 27 м арта 
1886 г. м и н и стр у вн утр ен н и х д ел, -  что они н адм ен н о заявлял и  о н еж ел ан и и  п о в и н о ­
ваться не только сельском у, но и п ол и ц ей ск ом у н ач ал ьству и о своем  р еш ен и и  п р и ­
ступ и ть к р яд у  п р оти возак он н ы х дей стви й : 1) состави ть п ротокол о см ене вол остн ы х 
старш и н  и сел ьск и х стар ост до н аступ лен и я сроков окон чан и я их служ бы ; 2) к о тк р ы ­
то м у соп р оти вл ен и ю  (в с. В еселом ) тр ебован и ю  м и р ового суда о вы сы лк е к н ем у их 
отставн ого р яд ового  Б орош ен ко и 3) к завл аден и ю  п р едстоящ ей  весн ой  зем лею  
г. Т ер ещ ен к о для зап аш к и » 27. В Р ы л ьски й  уезд  н ап равл яется  8 эск ад р он ов кавалери и  
и 6 батал ьон ов пехоты , которы е вв и ду уп ор ства  крестьян, « довол ьствовал и сь на счет 
н еп ови н ую щ и хся  общ еств». 8 апреля 1886 г. на сходе они объяви л и , что «захваты -
22 Крестьянское движение в России в 1861-1869 гг. М., 1964. С. 88.
23 Крестьянское движение в Воронежской губернии в 1861-1863 гг. Воронеж, 1961. С. 89.
24 Там же. С. 90.
25 ГАРФ. Ф. 109. 4 эксп. 1864 г. Д. 191. Л. 9 об.-10.
26 Там же. Л. 10-11 об.
27 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 2 д-во. 1886 г. Д. 158. Ч. 15. Л. 8 об.-9.
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вать зем ли  не н ам ерен ы , а будут только хо д атай ств о вать об ней устан ов л ен н ы м  по- 
р яд к о м » 28.
В кон це X IX  в. предм етом  кр естья н ск и х при тязан и й  все ч ащ е стан овятся у ч а ­
стки зем ли , н и когда не н аходи вш и еся  в их ф акти ч еском  владен и и . В так и х случ аях 
тр ебовал ось особое еди н одуш и е и р еш и тел ьн ость. О бр ати м ся  к ан ал и зу собы ти й , н а ­
чавш и хся в кон це ию ня 1899 г. в К ром ском  уезд е О р ловск ой  губерн и и  с п р ед ъ яв л е­
ния м естн ом у зем л евл ад ел ьц у тр ебован и я о п ередаче общ еств у  с. Ш ахова 16 дес., м е­
нее уд ал ен н ы х от м еста ж и тельства. П ол уч и в отказ, к р естьян е скосили р о ж ь и тр ав у  и 
не позволи ли  пол и ц ей ски м  ч и н ам  п рекр ати ть ук азан н ы е работы , а так ж е арестовать 
акти ви стов. О ни бы ли «убеж дены , что раз н аси л ьствен н ы е дей стви я и соп р оти вл ен и е 
оказан о всем  общ еством , то так овое не м ож ет бы ть ответствен н о за свои дей стви я и 
не п одл еж и т суд у» 29. И сп р авн и к у заяви л и , что «добровольно н и кого не вы дадут, если 
ж е он ж елает, то пусть ар естует все общ ество, состоящ ее при м ерн о из 100 д ом охозя- 
ев»30. П ри бы вш и й  29 ию ля губерн атор в при сутстви и  2 р о т 142 п ехотн ого З в ен и го ­
р одск ого п ол ка не см о г убед и ть кр естьян  вы дать р ук оводи телей , п р од ол ж авш и х го ­
ворить: «Б ерите все общ ество». С пом ощ ью  воен ной  ком ан д ы  он арестовал  12 ч е л о ­
век, ш есть из котор ы х Х арьк овск ой  судебн ой  палатой  бы ли  п р и говор ен ы  к тю р ем н о ­
м у закл ю ч ен и ю  сроком  до одного года и ч еты р ех  м есяцев, ч етвер о -  к закл ю ч ен и ю  в 
ар естан тски е р оты  сроком  до тр ех  м есяц ев31. В отн ош ен и и  от 30 ию ля 1899 г. губер ­
натор пи сал  м и н и стр у  вн утр ен н и х дел: «К огда 12 ч ел о век  зач и н щ и ков бы ли а р есто ­
ваны , я вн овь повтори л о бщ еств у  о том , что всякая собствен н ость д о л ж н а бы ть н е­
п р и к осн овен н а, и что всяки е сам оуп р авства будут строго н аказуем ы » 32. Т ак и е п р о я в­
лени я н овы х ч ер т п си хол оги и  п р и обретал и  особы й  р езо н ан с в деревн е, п р и влекая к 
себе всеобщ ее вн и м ани е, стави ли  во п р о с о сущ ествован и и  п ом ещ и чьей  со б ствен н о ­
сти и, объек ти вно, о ее л и кви дац и и . К ак видим , м ноги е эл ем ен ты  соци ал ьн ой  п си х о ­
логи и  крестьян  -  уп ор ство, реш и тел ьн ость, н астой ч и во сть, потребн ости  и и н тересы  -  
оказы вали  сам ое н еп осредствен н ое воздей стви е на п ол ож ен и е д ел  в р усской  деревне.
В п ор еф ор м ен н ы е годы  п остеп ен н о и зм ен яется  отн ош ен и е крестьян  к вл а­
стям . П реж н ей  боязн и  и п р екл он ен и я уж е не н аблю далось. П о сви д етел ьству  со в р е­
м енн и ков, « детски -н аи вн ы е представл ен и я о п р ед стави тел ях власти  и счезли », ч и ­
новни ки  «страха преж него не возбуж д аю т» 33. И если р ан ьш е они м огли п р и ж ать без­
ответн ы х крестьян, то теп ер ь «м уж ики с ним и и гово ри ть не хотят, -  п од ч ер ки вал ось 
в аген тур н ы х зап и ск ах III отделен и я, -  теп ер ь ещ е того и гляди, что м уж и к схвати т за 
ворот» 34. В общ ествен н ом  м нен и и  д ер евн и  ф орм и р овал ось п р едставл ен и е о том , «что 
зан и м аем ая д о л ж н о сть -  это не л ак ом ое блю до, благодаря ко то р о м у м ож н о ж и р еть и 
н аж и ваться, да теш и ть свое сам олю би е, это крест, крест тяж ел ы й , неся которы й , н а ­
ч ал ьн и к  и судья дол ж н ы  заботи ться  об ун и ч тож ен и и  грез и слез среди подчи н енн ы х, 
забы вая о счасти и  своем » 35. П остеп ен н о безгласн ость ухо ди л а в прош лое, р а сп р о ­
стран ял ось н еп ови н овен и е п р едп и сан и ям  поли ци и , зем ск и х н ачал ьн и ков, вол остн ы х 
старш и н. Так, сельски й  сход с. К руглого К озл овского уезд а  Т ам бовской  губерн и и  
2 ию ля 1895 г. в составе 296 ч ел о век  не только не вы п ол н и л  при к азан и е зем ского  н а ­
ч альн и ка о вы даче «ослуш н и ков», но и застави л  его удал и ться , и зби л ставш его на 
стор он у н ач ал ьства стар осту36. В созн ан и и  крестьян, восп и тан н ы х в д ухе пок орн ости  
и страха, прои сходи л и  важ н ы е изм енени я: бор ясь за свои права, они стр ем и л и сь к 
р авен ству  и подл и нн ой  свободе. Н есл уч ай н о, ворон еж ски й  губерн атор в отнош ени и
28 Крестьянское движение в России в 1881-1889 гг. М., 1960. С. 464.
29 ГАРФ. Ф. 102. ДП. 3 д-во. 1899 г. Д. 1. Ч. 81 «В». Л. 7 об.-8.
30 Там же. Л. 8.
31 Там же. Л. 8 об.
32 Там же. Л. 10 об.
33 Там же. Л. 109. Секретный архив. Оп. 3. Д. 2083. Л. 5.
34 Там же. Д. 2044. Л. 4.
35 ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 141. Л. 5 об.
36 ГАТО. Ф. 4.Оп. 1. Д. 4553. Л. 1-1 об.
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м и н и стр у вн утр ен н и х д ел  от 19 м ая 1899 г. писал, что кр естьян е «с н еудовол ьстви ем  и 
н едовери ем  встр еч аю т всяки е м ер оп р и яти я м естн ы х властей , н ап равл ен н ы е к п о д ­
дер ж ан и ю  в их среде п ор ядк а и зак он н ости » 37.
К ак ви ди м , соц и ал ьн о-п си хол оги ч еск и е ф актор ы  зан и м ал и  зн ач и тельн ое м е ­
сто в к р естьян ской  п овседн евн ости , в бол ьш и н стве случаев возни кая соверш ен но 
бессозн ательн о. И м ен но безотчетн ость, и н сти н кти вн ость и н еосозн ан н ость н астр о е­
ний и дей стви й  составл ял и  харак тер н ую  ч ер ту  п си хол оги и  к р естьян ства д ан н ого  п е ­
риода. В целом  их следует оп р едели ть пон яти ем  «сти хи й ность». О днако это вовсе не 
озн ачало, что «сти хи й ность»  харак тер и зов ал а поверхн остн ы е явлен и я. Н аобор от, 
сти хи й н ость д ви ж ен и я п одч ер ки вал а пр оч н ость его корн ей  и н еустран и м ость, гл уб и ­
н у  его п р он и кн овен и я в м ассы . « С ти хи й н ы й  элем ен т» п редставл ял , в сущ ности , не 
что иное, как  зачаточн ую  ф орм у созн ател ьн ости . К р естьян е п остеп ен н о поры вали  с 
р абской  пок орн остью  перед  н ач ал ьством  и п ом ещ и кам и , что уси ли вал о остр оту  а г­
р ар н ы х отн ош ен и й  в п ор еф ор м ен н ой  деревне.
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